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Jawab EUPAT soalan sahaja.
Hanya AnPAT Jawapan yang pertama eahaJa akan dlperlksa.
Javab tiap-tiap soalan pada mulca eurat yang baru.
Kertae ini mengandungi LIMA soalan 6emuanya (4 nuka aurat).
1. (a) Bagi sesuatu tindak balas kompleke dan
mekaniEmenya istilah-iEtllah berikut digunakan.
Terangkan serta berikan contoh-contoh yang
eesuai;
(i) Tertib
( li) Kernolekulan
(iii) Langkah Penentuan kadar
(iv) Tenaga Pengaktifan
(to narkah)
465
(b)
(KFr 372'
Bagl suatu tindak balas selari,
A*ttD
Penalar kadar keseluruhan, k = kl + kZ + k3.
Tenage pengaktifan keseLuruhan ialah Ea dan
tenaga pengakt ifan bagi langkah t, 2 dan 3
masing-masing iaLah E1r Ez dan Et' TunJukkan
Ea = (krEr + k2E2 + k3E3) / (kr + kz + k3) .
(15 narkab)
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2. Pertimbangkan mekanLEme rantai yang
(KFr 3721
berikut:
AH+B'
k1
k?
ka
A.+H.
A.+D
+Ir
(1)
(21
(3)
(4)
3. (a)
Kenalpastikan pusat-pusat rantal, langkah-langkah
permulaan, perambatan dan pengakhiran. Dengan
menggunakan hipotesis keadaan mantap, dapatkan ungkapan
kadar untuk penceraian All. Dapatkan Juga panJang
rantai bagi tindak balas itu.
(25 narkah)
Suatu kotak nengandungi nolekul-moleLu1 A dan B'
Diketahui bilangan nolekul, NA = 2Ngr jiEin
molekul, MA = 2Mgr dan diameter molekul, oA = 26P'
Berapakah nisbahnya frekuensi pelanggaran di
antara A dengan A dan A dengan B, Z*l?p;g?
(12 narkah)
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(b) Berdasarkan teori peLanggaran sederhana, kirakan
penalar kadar bagi tindak balas
H2+12
or" * or2
pada 7OO K. Gunakan
Ea = 168 kJ nol-l
(13 narkah)
(a) Terbitkan persamaan kadar bagi suatu tindak balaE
bimolekuL berdaEarkan teori keadaan peralihan.
Terangkan Eetiap langkah penerbttan itu.
(17 narkah)
(b) Dengan mengubahsuaikan lprsallar6 kadar yang diperolebl
dalanr (a), kirakan pemalar kadar bagi suatu
tindak ba}as unimolekul. yang tidak rnenpunyai
tenaga pengaktifan.
(8 narkah)
5. Bincangkan hubungan di antara kadar sesuatu tindak
balas dengan kuantiti-kuantiti terurodinanik yang
terlibat dalam perubahan kimia itu.
4
ooo@Oooo
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I
= 0.20 nm dan
4.
(25 narkah)
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